Keanekaragaman dan Persebaran Anggrek Epifit dan Anggrek

Terestrial di Kawasan Gunung Api Nglanggeran, Patuk,

Gunungkidul, Yogyakarta by YANTI, YANTI
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